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IN MEMORI.AM
J o:sé Agust1in G01frtJ'~solm
RaJIlán V:iidal Teix:iidOJIj" fue méd í.cr» pon- vo'caco:ii6n, pcrnr' su deseO" de
ayudarr a la:s demás, rreso:iviendm o' a:litv:iiandm sus daiene.:iia:s. Som<rs
mucha:s la:s e ac m. iJores, pell'iarl:iistas, pim-t/:OJlres, arquiiteC't;CDls, músi-
<ros y gon+e dedicada a esO) que se llama; trrabajm imtele0'mal 1<00
que le debema:s haberno:s sacad~ de dep:rresilones, n eurro e'íís <ID man:ll.a.s.
A él l~ a't r'afía el Yen6menro de la creatti vd:idad art-fisit:ii.e.a. SlLemp.ure
decia: las enfel?F1ledades;.y la:s fá:mnaOO::S y:; las 't écn íícas de curl'ac±i6n
pued en colasiflicarse , pero las enfer.m.os, no. 'Cada pell's<!llr!l.a;¡es UIl1 Cal
so: iirrepetible', y neces:i:ita una atenc'±ión indivr.i..dualjjzada;¡. EFa:, en,
este seniJ!-ido-" un heterrodOOcro, un pnagmáiti~, un i:n:bui 1:l::n:W<D>.
Mira :i:iL6~ez, que arrup6 la pnilimera cátedna de Psiiquia1:l~i~ en la
Universidad de Barcelona, Y que se exili6 al Brasiil en Jl939 , en
donde su o:bra y magisterriiO le dieron fama mund:iial. Tamb:iLén V:iidaJl
TeixidOJlT' sinviÓJ a la RepúblLca G"OE.OJ o::Ift:iic1ial . efe del se1Z'1J?i:coiL0:ldE!!)
««, -tf¡ Í2M ~ ~
S~ 'r~J...el Ej érC'i t'o del Sun-, y. o se dej vel?' po n- Ba]f'>ce].cma, en
donde se creul-t6 dur-an t'e más de dos años, para ell1i:it-arr' ser dep'l.1lIDado).
Más que médico, hemos pend.idro un am:iigm. Después de SUlS f'amlil:lia-
ne s , f!-Om.ábamos parte de su mundco, y en nuestro:s escrrjjt;<DJs, cuadro-s
o prra:we~c;ttOE!su e sp í m, tm y ~trega viiYzirán s ííempzre ,
